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RESEARCH GOAL is to know the existence of the relationship and influence of the brand 
image Kalbe Farma and Bina Nusantara for the perception of prospective students of KALBIS 
Institute. METHODOLOGY used is the quantitative approaches, with scattering the 
questionnaire to 106 prospective students of KALBIS Institute and the data will be processed as 
a result of the research. The Data analysis used is regression test  with a standard error of 10%, 
which results in regression equation Perception (Y) =0,7890 +  0,351 (X) Brand Image. 
RESULTS ACHIEVED are on all statements used in the research is valid and proven reliability 
and the existence of strong links between Brand Image (X)  and perception (Y) with a value of 
0.70 correlation because it is on the range of value of 0.60-0,799. Regression test results showed 
the existence of significant influence by the value r square of a second variable to 49.00. 
SUMMARY on the research of the variable is the perception of prospective students of KALBIS 
Institute (Y) can be affected by the variable of the brand image Kalbe Farma and Bina 
Nusantara (X).  
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TUJUAN PENELITIAN ini untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh brand image 
Kalbe Farma dan Bina Nusantara terhadap persepsi calon mahasiswa KALBIS Institute.  
METODE PENELITIAN yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 106 calon mahasiswa KALBIS Institute dan datanya akan diolah 
sebagai hasil penelitian. ANALISIS data yang digunakan adalah uji regresi dengan taraf 
kesalahan 10%, menghasilkan persamaan regresi persepsi (Y) = 0,7890+0,351 (X) Brand Image. 
HASIL YANG DICAPAI adalah pada semua pernyataan yang digunakan pada penelitian 
terbukti valid dan reliabel dan adanya hubungan kuat antara brand image (X) dan persepsi (Y) 
dengan nilai korelasi sebesar 0,70 karena berada pada rentang nilai 0,60-0,799. Hasil uji regresi 
menunjukkan adanya  pengaruh signifikan dengan nilai r square sebesar 49,00% terhadap kedua 
variabel. SIMPULAN pada penelitian ini adalah variabel persepsi calon mahasiswa KALBIS 
Institute (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel brand image Kalbe Farma dan Bina Nusantara (X). 
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